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//bstan bsrung rgya mtsho'i gar 'chams gsal byed dam ldan snying gi me long zhes bya ba//
//'bri gung bka' brgyud  kyi gar 'cham ngo sprod snying bsdus sengge'i rnam rol shes bya ba 
bshugs so//
Dasho Sithel Dorj  ????  The origin and desription of Bhutanese mask dances, Thimphu: KMT Press 
Keith Dowman and Sonam Paljor ?Translated? ???? The Divine Madman The Sublime life and 
Songs of Drukpa Kunley, Varanasi, Kathmandu: Pilgrims Publishing 
Kimura, Ayako  ????  Mongolin khüree tsamig busand orni tsamtai haritsuulan sudalsan n’, 
Ulaanbaatar 
Khürelbaatar L.  ????  Mongolin tsam—Olon ulsin Mongolch erdemtnii VI ikh khurald tavisan iltgel 
?Khevleld?, Ulaanbaatar
Sereeter.  N.  ????  Ikh  khüreenii tsamin tukhai tovch temdeglel (gar bichimel), Ulaanbaatar
Shastina, N.P.  ????  Religioznaya  misteriya “Tsam” v mongoliskgo, Sovremennaya Mongoliya No.1, 
Ulaanbaatar
Tashi Wangmo ?Translated and arranged?  ????  Paro Tsechu Programme, Thimphu: Department 
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? Tshokye Dorje? Loden Chogsey????? Padmasambhava??????????
???????? Guru Rinpoche? ?????????????????????
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